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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
El balanç de la darrera setmana ba
estat francament desfavorable. Les co-
tifzsclons dels valors a termini, han so*
f:rt an retrocés important, i el mateix
camí han seguit els valors carriiaires i
en menys proporció els de l'Estat. Tot
plega, demostra abastament, l'influèn¬
cia qae a Borsa ha determinat, la des¬
graciada forma amb que ha estat resol¬
ta la qüestió catalana. Es un detall, que
segurament no haurà passat desaperce¬
but a molta gent conservadora, que es
creu que els problemes s'arreglen a
base de «fórmules» i de combinacions
de baixa política. Que recordin el cas
Samper 1 el resultat que va donar la
seva genial idea sobre el problema del
camp a Catalunya. Quelcom semblant,
cal aplicar a la «genial» fórmula Querrá
del Rio-Oil Robles. Per aquest viatge,
no cal arribar a ésser el cap del partit
de més nombrosa representació al Par¬
lament.
Mancada de motius optimistes, la
Borsa no ha pogut mantenir la resis¬
tència de les setmanes precedents i amb
la sola presència d'uns quants vene¬
dors s'ha produït el desglaç general.
No som pessimistes respecte al pervin-
dre borsàtil, peró hem de reconèixer
que el fet cert 1 incontrovertible, és que
els actuals governants no han fet un sol
pas, per a retornar la confiança al mer¬
cat. D'un costat, ei ministre de Finan¬
ces, amb les seves inqualificables pro¬
postes d'establir un impost sobre els
valors d'Estat. Per altra banda, els pro¬
jectes del ministre d'Agricultura, que
representen una nova ofensiva contra
la propietat lúsiica. I no parlem de l'a¬
bandó, en que es troba el problema
ferroviari i els projectes d'obres públi¬
ques, etc. En canvi, el contrast amb
l'urgència en establir nous serveis de
policia i d'augments de personal, és
evident i lamentable.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, ban ofert una petita flexió, per
bé que en els darrers moments, sem¬
blen oferir una major resistència. Els
Amortitzables nets de 1927, ban passat
de 102 a lOl'SO. Els amb impostos de
90 a 89'75. En canvi, semblen més ben
disposats els del tres per cent.
Els valors municipals, tornen a mos-
trar-se encalmáis. Els de Barcelona, es
limiten a mantenir els canvis. En canvi,
han perdut un parell d'enters, els de
Sevilla 1920, que acaben a 64. Els de
l'Exposició, passen de 94 a 93. També
ha seguit la davallada dels Màlagues del
1925, que acaben a 46 venint de 50. Pel
contrari els de Oranadi, obtenen una
forta millora al passar de 52 a 57. Dels
valors en garantia especial, ies Cèdules
del Crèdit Local^ ban perdut lleuger
terreny, després de la seva amorti za-
cló. En canvi es mantenen fermes les
Cèdules del Brnc Hipotecari i l'Em¬
prèstit Argentí, del qual s'anuncia ona
propera conversió
Els valors ferroviaris, no han tingut
l'ambient favorable de la darrera set¬
mana. Ets Alacants primera hipoteca,
coti'zen ex-drei d'amortitzrció a 51. Els
Nords, semblen més ferms. Per altra
banda, els Andalusos tenen poc mercat.
Les Obligacions Tramvies, es mantenen
pels voltants de 80 i segueixen oferint
un bon aspecte les Obligacions Trasat-
làntiqucs.
Dels .valors industrials, les Chades
del cinc i mig per cent, milloren de
97'25 a 98. Petita flexió de les Motrius i
fermesa dels Regadius de Llevant. Els
altres valors elèctrics, ofereixen en con
junt un« nota de fermesa. Finalment en
les accions al comptat, els Telèfons or¬
dinaris, perden prop d'un enter al que¬
dar a 9975.
En el mercat a terminí, s'ha produït
una forta contracció. Els carrils, han
passat de 52 a 50 50 els Nords i de 42
a 39'95 els Atacants. EU Explosius, han
acaparat l'atenció del mercat i del can¬
vi de 106, han davallat fins a 102, en
mig d'un nerviosisme aclaparant. Les
Chades, Irregulars entre 362 i 358.
Flexió de les Aigües i Mines del Rif,
que judiquen totalment injusta. Ferme¬
sa de les Filipines i poc negoci en Co¬
lonials, Ford, Petrolets i Asland. Retro-
/ cés de les acciona ordinàries Tramvies
de 35 a 30 i finalment anotem una peti¬
ta revifalla dels Andalusos.
En conjunt el mercat, queda mancat
de tota mena d'estímuls, i a més la pro¬
ximitat de les vacances nadalenques,
obliga a un temporal abstencionisme.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Mútua Escolar
Ramon Llull
Les^obres que de principis d'agost
venien portant-se a cap a la «Múiua Es¬
colar Ramon Llull» avui, han arribat ja
a feliç terme, quedant constituïda, l'es¬
mentada Mú'ua, en un dels col·legis
més magnífics de la nostra ciutat.
Ahir tingué lloc In solemne benedicció
que efectuà el dfgníssim Sr. Ecónom
de la Parròquia de Sant Josep doctor
Lluís Miquel, aaslstint-hi tota la junta
de la Mútua, professoral i una nodrida
representació de socis mutualistes com
també les alumnes de l'esmentat col·le¬
gi. Consta, la part nova de l'edifici de 3
grans aules per alumnes de primer, se¬
gon i tercer grau, a més una classe per
idiomes i mecanografia i altra classe,
pròpia pel dibuix, que tinguérem el
gust de veure artística 1 beilament ador-
NOTES POLITIQÜES
El senyor Vidal 1 Guardiola
a Unió Catalana de Mataró
Ahir a la farda, tal com s'havia anun¬
ciat, tingué lloc la visita del diputat a
Corts senyor Vidai i Ouardiola, acom¬
panyat de! secretari de la Circumscrip¬
ció, a i'entitai local que acobla les for¬
ces de Ltiga Catalana a la nostra ciutat.
Abans de les 4, anaren congregant-se
en dit local les personalitats més relle-
vants del partit dels pobles veïns: hi
havia els batlles de Cabrera, Cabrils,
Dosrius, Orrius i varis regidors de dits
pobles i del de Sant Vicenç de Llava¬
neres. I tots aquests visitants foren re¬
buts pels individus de la Directiva, Co¬
missió d'Acció Política I regidors de
l'Ajunfameni de Mataró. Foren uns
moments d'animació molt viva els que
precediren a l'arribada dels esperats
visitants, fent-se un intercanvi d'impres¬
sions i comentaris al voltant de la per
ara misteriosa situació poMtica de Cata-
lunyi; pel damunt de totes les conver¬
ses, no obstant, hi surava l'optimisme I
la confiança en el triomf definitiu dels
ideals catalanistes, malgrat els entre¬
bancs que sorgeixen.
Passava poc de l'hora qntn es pre¬
sentaren els senyors Vidal i Ouardiola i
Parps! i Bruna i foren rebuts amb evi¬
dents mostres d'afecte per la cinquante¬
na de persones que els esperaven. Tot
seguit els representants de cada un dels
pobles susdits, successivament, parla¬
ren amb aquells senyors, als quals ex¬
posaren les particularitats de la respec¬
tiva localitat, necessitats d'instàncies,
d'influències, etc., de tot el qual fou
pressa deguda noia amb el desig de
procurar les solucions que són del cas.
Acabades aquestes converses parti¬
culars, el senyor Vidal, adreçant-se a
tots els reunits en general, el nombre
dels quals havia augmentat considera¬
blement amb la presència d'un gran
nombre de socis d'Unió Catalana, que
anaren acudint a saludar els visitants.
Digué el senyor Vidal que de la llar¬
ga sèrie de visites que vé efectuant de
moltes setmanes ençà, n'ha tret la im¬
pressió que tots els pobles de la Cir¬
cumscripció vénen a tenir les mateixes
ànsies 1 semblants necessitats; que els
dubtes i les incertituds se senten per
Igual. Els perilla del moment d'insegu-
ritat que vivim són do;: el separatisme,
bogeria eixorca, per un canió, i per al¬
nada amb profusió de models de di¬
buix, pintura i objectes al uaiural.
No cal dir com felicitem a la junta,
per totes aquestes millores, com també
a ies senyoretes professores ànima de
aquesta Múiua, tes quals amb son zel
incansable, no miren en sacrificar-se
material i moralment per al bé i profit
de les seves alumnes per tal que en el
dia de demà, siguin dignes dames de la
nostra societat.
tre la tendència provinciana a decan¬
tar-se als partits dirigits de Madrid es¬
tant, impulsos tols dos fills de desen¬
ganys i de descoratjaments, que s'han
de superar, enfortint la confiança en la
Lliga, els 26 diputats de la qual, amb
llur intervenció constant i patriòtica a
les Corts, han d'ésser més garantia per
als catalans que la que puguin presen¬
tar altres partits sense grans arrels a ca¬
sa nostra i que mai podran compren¬
dre les nostres necessitats ni menys do¬
nar-hi satisfacció justa i adequada.
Féu remarcar especialment les carac¬
terístiques de la nostra comarca, que a
una indústria fortament estesa s'hi
uneix una agricultura intensa com no
es veu enlloc mé:; i els interessos i
afanys de dues manifestacions vitals tan
polents, necessiten qui els senti, els
comprengui i els defensi, cosa que no
sabran ni podran Ter mai aquells per
als quals no són més que una de tantes
províncies...
Acabà reiterant a tots els circums-
tants les seguretats de que, vingui el
que vingui, i'organitzsció de la Lliga,
cada dia més perfecta i més potent, no
sols no ha d'ésser poc considerada, si¬
nó que ha de pesar i ésser tinguda en
compte d'acord amb els seus mereixe-
menis.
El senyor Vidal I Guardiola fou molt
aplaudit pels reunits, que el despedíren
amb mostres de viva simpatia.
Al cap de poc arribaren els comis¬
sionats d'Argentona, als quals una «pa¬
ne» d'auto havia retingut en un altre
poble de la Costa.
Fins a darrera hora del vespre durà
l'animació en el local de «Unió».
Els alts càrrecs de la República
actualment vacants
Ets alts càrrecs en l'actualitat, que se¬
ran provistos, al semblar, en breu, són,
entre altres, els següents:
Ministre de Marina, lloc que el se¬
nyor Rocha desempenya aquest depar¬
tament interinament.
President del Tribunal de Oarantles
Constitucionals.
President del Tribunal de Comptes.
Fiscal del mateix Tribunal.
Dues places de magistrats del mateix
Tribunal.
Sots-secretari de la Marina Civil.
Sots-secretari de Comunicacions.
Governador general de Catalunya.
Ambaixades de Mèxic, Bèlgica i Ale¬
manya.
Vàries quefatures de divisions mili¬
tars.
Llegiu el «:Diari de Mataró:»
£s ifoba de venda en eis üoa següent»
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Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De I'Hospilal Militar de Barceiona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Gcüan, 395 - Mataró
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
== Instal·lacions des de 500 PESSETES ===
Pcrdctsiïs P bOQUET gurgui
SântA TereaA. 23 MATARÓ Telèfon 17




Número corresponent Donatius en
als donants pessetes
N.°2I . 25'CO
» 22 . lO'OO
» 23 . 25'GO
» 24 . lO'OO
» 25 . 5'OQ
» 26 . 25-00
» 27 . 25 00
» 28 . 25'00
» 29 . 75 00




Continua oberta !a sabscripcló.
Anuncis Oñ'cials
Gas ds Mataró, S. A.
Se pone en conocimients de los se¬
ñores tenedores de las obligaciones
emllidiB por esta Sociedad en 25 de
Septiembre de 1923 qne, en el sorteo
celebrado hoy ante el Notario D. Anto¬
nio Par i Tasquéis, han resaltado amor¬
tizadas las sigalentes:
14 19 26 28 61 101 118
125 142 156 160 181 254 274
278 297 393 455 465 501 520
522 554 573 574 582 599 644
670 724 756 810 827 832 851
890 908 948 958 977
E! imporle de estas obligaciones
amortizadas se hará efectivo, a partir
del dia 1.° de Enero próximo, en el
Banco Urquijo Catalán, de Getona.
Barcelona, 13 de Diciembre de 1934.
—El Director gerente, Alfredo Viñas.
Notes Religioses
Dimarts: La Mare de Déa de l'Espe¬
rança 0 de la O.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a ics Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria.
•Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al maií, a les 6'30, Irisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventaal
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
Santa Llúcia.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (i).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos qaarta de 7 a les 9; dorant la
primera missa, meditació. Vespre, a an
quart de 8, exercicis de ies 40 avema¬
ries 1 de les Jornades de la Verge Ma¬
ria i Sant Josep de Nizaret a Betlem,
novena de preparació per Nadal.
Damà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (V).
Advertiments
El divendres vinent, dia 21, serà dia
d'abstinència sense dejuni per les Tem¬
peres, i ei dissabte, dia 22, abstinència
i dejuni, pei la vigília anticipada de Na¬
da'.
Bailla de la Santa Croada
L'almoina que l'Autorliat Ecieslàsti-
ca competent ha assenyalat per tota
classe de Sumaris, i ha estat aprovada
per la Santa Seu, tenint en compte que
les almoines han de cooperar ai soste¬
niment del Culte i Clerecia, és ia se¬
güent:
Pel sumari general de la Croada:
1. Per aquells quins ingressos
anuals no excedeixin de 5.000 pessetes:
I pesseta.
2. Das de 5,001 a 10.000 pesastes:
5 pesseta.
3. Dea de 10.001 a 25.000 pessetesi
10 pessetes.
4. Des de 25.001 endavant: 25 pes-
selea.
Pe! Sumari de D.fums: 1 pesseta.
Pel Sumari de Composició: 1 pesse¬
ta.
Pel Samari d'Oratori privai: 10 pes¬
setes.
Pel Sumari de Dejuni 1 Abstinència:
Pels qae no són pobres, regeixen les
EI Dr* J* Mirândâ reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens^ ai seu nou Consul
torÍ9 Lepant) 49,1.% 2·''
Tots ois diiíflfls, liínieiies i divendres, de 7 a 0, i dimarts i dlssal)tes,de dos iioarts de 1 a 2
«9
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon zqq
mateixes normes del Sumari general de
Croada.
La dona ossada ha d'adquirir el Su¬
mari General i el de Dejuni i Absti¬
nència de la mateixa classe que el sea
marit; els fills de família sense ingres¬
sos propis, ei d'ínfima classe.
Caitin els fidels de proporcionar-se
els nous Sumaris de ia Butila, publica¬
da ia primera dominica d'Advent d'en¬
guany, tenint present, però, que la pas¬
sada no caducarà fins el pròxim dia 1
de gener.
Les Batlles s'espendiran al despatx
parroquial de Sant Josep, a les hores
de costam, i a la Cereria dei senyor Jo¬
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Aqaest matí diferents coniribaents
ban prestat fiança personal davant el
\ Jutge Mliilar per respondre de diferents
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PAH13
BARCELONA
Suat Agnalí, 58 Provcnça, 185, l.er, S.'-entre Aribaa ! Universitat
Dlnecrca, de 11 a 1. Diasabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBFON 72554
malaronins detinguts a Bircelbna, els
quals, demà a ia tarda, segarament, se¬
ran posats en llibertat.
Sembla que no són tots els que seran
alliberats, sinó que alguns romandran
detinguis, encara, a Barcelona.
El jQíge Militar ens ha dit que fini
demà no podià facilitar-nos ets nomi
de cada un d'ells.
Piniures «INTERNATIONAL»
les millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sucursa! a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
Interessa averigatr el domicili d'un
obrer de cognom Mola, que tenia un
germà a Alcázar (Marroc), el qual bt
mort sense haver fel testament i deixant
alguns béns que hm quedat a disposi¬
ció de la persona que acrediti ésser el
seu hereu legal
Qui pugui donar detalls referents al
parador del tal Mola és pregat de pas¬
sar per Fermí Galan, 458.
—Senyora: Aprofiti les rebaixes de
preus de finai de temporada que li ofe<
reixen els Magatzems LA MODA.
Ahir, pe! nostre amic Joan B. Ouar-
diet i Samada fou demanada ia mà de
ia gentil senyoreta Maria del Carme
Benet i Salvà. La nostra més cordial
enhorabona,
QUOTES!!: Equip militar en Immi¬
llorable estat es ven al preu de 200
pessetes.
Rsó: Sant Agusíí, 19.
La llar dels distingits esposos senyors
Enric Roca i Carme Cuadrada s'ha visi
alegrada amb ei neixement d'un formós
nen, primer fruit de liur matrimoni.
Li nostra enhorabona!
Demà, dimarts, a ies sis de la tarda,
es posaran a ia venda ies localitats pels
populars 1 tradicionals Pastorets de
Sala Cabanyes, en la guixsta d'aquest
teatre.
Des de demà, tots els dies de sis a voit
de la tarda, es vendran localitats pèr fes
funcions immediates. La primera re¬
presentació lindrà lloc el dia Nadal a
les deu de la nit, i la segona el dia de
Sant Esteve, a ies cinc de la tarda.
Sastreria L'ANCORA
Abrics i vestits confeccionats iguai que a mida. HÛTARÔ
diari de mataró 3
Informació del dia
lACIUlaclci per l'Agencle Pabra per coaferbacles teletòaliiues
LA SENYORA
Manuela Gibernau i Casellas
Vídua de Miquel Bassols 1 Cubi
mori el dia 13 del corrent a Vedat de 79 anys
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus sfl'gits: Qils, Mtria i Enric; 611» política, Maria Teresa
Pous de Bassols; nét, Esteve; nétes, Josepa 1 Magdalena; cunyades,
nebo!s, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de ta seva ànima es
celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu, a la Bisíüca parroquial
de Santa Maria, actes de caritat pels quals ela quedaran molt agraï's.
Oficl-funeral a dos quarts de deu l seguidament dues misses.




del carrer de THospital
Aquesta tarda, a dos quarts
de tres, ha començat el su-
marissim contra Tatracador
Andreu Aranda
Moit d'un dels ferits
A tres quarts de tres d'aquesta mati¬
nada ba mort a THospital de Sant Pau,
el senyor Miquel Bartalomé, dependent
de la sastreria propietat del senyor Ma-
seres.
El consell sumarissim
El jutge inatrucior del sumari contra i
Andreu Aranda Ortiz, ba acabat les dl- 1
ligències a primeres bores de la mall- I
nada. El sumari ha passat a l'auditor I
per la seva quali6caciò. I
A dos quarts de tres de la tarda ba I
quedat constituït el tribunal a la presó |
Model. I
L'acte ba comeuçat amb la lectura del j
sumari, I
Seguidament el 6scal ba llegit el seu !
f nforme, demanant per Tacusal la pena 1
de mort. i
En el moment en què telefonem el i
defensor està pronunciant el seu dis- |
curs.
Antecedents d'Andreu Aranda
Segons notícies rebudes de la Direc¬
ció Oeneral de Seguretat el detingut
Andreu Aranda i Ortiz, és un dels au¬
tors de l'atracament reatifzat a Madrid
fa uns vint dies, que entraren a una fà¬
brica de somiers i se n'endugueren una
caixa en la qual només bi bavíen 6 pes¬
setes, i en sortir perseguits els atraca- |
dors, dispararen llurs pistoles, mataren f
nn ciutadà que els perseguia 1 feriren }
cinc transeünts.
Hom creu que alternava els atraca¬
ments entre Madrid i Barcelona.
La llibreta del servei militar ia tenia
a nom de Joan Martínez.
Ai deganat del jutjat s'ba rebut una
comunicació del jutge de Vivers, on es
dóna compte del processament d'An¬
dreu Aranda, per baver pres part en
l'atracament del Banc de Jérica.
Altres noticies
Els béns dels ex-consellers
de la Generalitat
Al jutjat número 4 s'ba rebut una co¬
municació dels advocats defensors dels
ex consellers donant compte que no
poden senyalar les propietats que ban
d'ésser objecte d'embargament per no
tenir-ne.
El jutge es personará a llurs domici¬
lis per tai d'efectuar els embargament}.
El processament dels regidors de |
Barcelona - Gestions al seu favor
Una comissió d'advocats defensors
dels regidors de l'Ajuntament de Bar¬
celona ba estat a l'Auditoria per tal de
entrevistar-se pels seus defensats. L'au¬
ditor no els ba rebut per ésser absent.
Hom diu que ba estat admès el re¬
curs on es demana la reforma de Taute
de processament. D'ésser això cert, el
tribunal que veuria la causa estaria
constituït per 12 magistrats.
Un home mort
A la riera Escuder ha estat trobat ei
cadàver d'un home cosit a punyalades. |
A vint passos de! mort ha estat troba!
el punyal otil'liizat per a cometre el
crim.
Sembla que el cadàver ha estat iden-
tl&cat amb on tal Pau Valero, conegut
com a busca-raons.
5,15 tarda
El Consell de Guerra
contra un atracador
A les cinc de la tarda, a la Presó,
continuava el Consell de Querrá suma- |
ríssim contra un atracador detingut |
dissabte passat. |
1. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfos 264
Hora de deswatx: De 10 a í úe 4 al
Dtssabta, de 10 al
intervé snbscrlpeions a emliíioni i
compra-venda de valors. Copons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, ata.
Madriá
yso tarda
TranqulTlitat. - Un incident
Ahir regnà una calma absoluta a Ma¬
drid.
En la Direcció de Seguretat manifes¬
taren anit que a Còrdova, s'havia es¬
fondrat un mur matant instantàniament
un noi i ferint a un greument i a altres
dos de menys consideració.
Crits subversius
Ahir vespre una parella de Seguretat,
de servei al carrer de Sant Agustí, co¬
municà als seus superiors que en un
cercle que hi ha en aquells encontorns
hi havia gran escàndol, donan'-se crits
subversius. La policia una vegada avi¬
sada es personà en dit centre i detingué
set individus, tots ells aOliats a dita
associació, no podent-se fer més deten¬
cions degut a que eis altres assoliren
escapar.
El senyor Lerroux a Sevilla
SEVILLA, 17.—En l'exprés arribaren
ei senyor Lerroux i els ministres d'Hi¬
senda i Indústria i Comerç. L'acompa¬
nyava el nebot del senyor Lerroux i la
seva esposa.
A l'arribar el tren a Còrdova pujà el
governador amb el 6 de saludar los.
Mentre esmorzaven en el cotxe restau¬
rant es 61mà ona pel·lícula.
A l'estació de Sevilla fou rebut per
ona gran gentada que li donà molts
visques. A l'estació bi bavia ona com¬
panyia amb bandera i música qoe a
l'arribar el tren, amb ona bora de re¬
tard, li va retre honors. El senyor Ler¬
roux passà revista a les tropes.
A migdia el senyor Lerroux assistí a
la col·locació de la primera pedra d'una
barriada de cases barates.
El senyor Rocha, ministre d'Estat,
ba tramès un telegrama a l'alcalde ma-
nlfestant-li el seu pesar per no poder
trobar-se present malgrat de que era
aquest el seu desig.
En el mateix tren que el senyor Ler¬
roux arribà l'ambaixador d'Alemanya.
També ba arribat a Sevilla el senyor
Eckener, qui ba manifestat que degut a
les grans diOcultats que troba el zepe-
!in a conseqüència del fort vent, el
«Qraff Zeppelin» no arribarà a Sevilla
&na el pròxim dimarts.
Viatge interromput
El redactor d'<A B C» a París, senyor
Daranas, ba tramès un telegrama que el
diari esmentat publicà en la seva edició
d'abir, i que diu:
Paris, 15. — Per dí6cultat8 d'índoie
material no ban pogut embarcar avui
cap a Nova York eis tres fugitius cata¬
lans dels quals fèiem esment ahir. Ens
consta que lluny de renunciar a llur
viatge, Dencàs i els seus companys es¬
peren poder obtenir passatge d'aquí
pocs dies.»
—Ob que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. 1 les casetei? També,
també, obl, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davani d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on ban exposat els Infants Jesús
i Ogures i casetes per pessebre.
5'15 tarda
I El viatge de Lerroux
El ministre de Governació ba dit que
el cap del Govern havia ajornai ei re¬
torn a Madrid per vlnt-i-quatre hores a
conseqüència del retard sofert pel
«Zeppelin».
El senyor Vaquero s'ba felicitat de
l'èxit del viatge del senyor Lerroux
aconseguint que l'opinió reaccionés a
favor del partit radical.
Demanant la no aplicació d'una llei
El ministre del Trebsll ba rebut ona
comissió de representants d'Ajunta¬
ments de Galicia que li ban demanat la
necessitat de suspendre l'aplicació de
la l!ei coordinadora de serveis sanitaris
mentre no sigui estructurada i aplicada
la llei municipal.
El senyor Anguera de Sojo ba pro¬
mès estudiar amb deteniment aquella
petició.
Per al mateix objecte han visitat el
ministre del Treball els representants
de les Diputacions gallegues.
(Segueix a la plana 6)
C O P I E 3 a màquinsà d'escriure
Traduccions al català ^— Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Par aacòrracsi LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
EscolesrMassé • IDIOMES
CIas8e5 generals i particulars
LLIÇONS A DOMICILI per professors estrangers
Classes especials en aules separadesper a senyoretes perprofessores nadiues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 5 a 9 Plâçâ de la Llibertat, 2 » MATARÓ
Senyores, Senyoretes... per vestit aiet elepUaiiiiinn octets
ho aconseguireu a la
laffimta te Tall t Metcic Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ÀNGELA SOLER
Classes de dia i nit • Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid I perfeooloaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Arenes, 0 — Belis, 3
Barcelona, 4 — Donòsiia, 0
Madrid, 2 - A. Madrid, 0
Racing, 1 — Oviedo, 3
Sevilla, 5 — Espanyol, 1
València, 1 — A. Bilbao, 0
Segona divisió (segon grup)
Sabadell, 8 — Logronyo, 1
Irún, I — Qirona, 0
Saragossa, 4 — Jtipiler, 2
Badalona, 1 — Oisasuna, 3
El campionat català
de 1.^ categoria B
Torneig de Classificació
Resultats d'ahir
Tàrrega, 2 — Sani Andreu, 3
Terrassa, 2 — Oranollers, 1
Martinenc, 2 — Calella, 2
Europa, 1 — Horla, 2
lluro, 3 — Sans, I
Classificació
PARTITS GOLS
Sense perdre ni una
síl·laba
escoltarà la conferència, el par¬




. C* E. té l'aparell que el pot
satisfer,
els de sobretaula, econòmics
luxe, per a tota mena de
"ondas"
Ils per a l'auto i lo llar;
Ràdio - fonògrof.
mpre el model apropiat als
s desigs ; immillorable, com
producte de la R. C. A.
que és garantia supremo,
ni catàlegs i preus a
J. Câstany
Pnjol, 26 ~ MATARÓ
Sant Andrea
Horla. . .









lluro, 3 - Sans, I
Un partit interessant al pri¬
mer temps i vulgarot al segon
El partit d'ahir que obria el torneig
de classificació per a la promoció a la
categoria de's «asos» prometia resultar
en extrem competit, donada la vàlua de
i'equip sansenc I a la certesa de que els
locals li sabrien donar bona rèplica.
Succeí, però, que regnà nn vent fort I
molestés que féu molt difícil controlar
I ies jugades. A això tenim d'atribuir que
! ei joc no fos de qualitat per ambdós
i equips, en especial pei foraster, e! qual
I aquesta vegada no confirmà pas la fa-
. ma de que vé gaudint. Això, però, no
; disculpa del tot al Sans, perquè si bé
■ és cert que i'Iluro durant el primer
I temps tingué el bufsrut per aliat, no ho
: és menys que a la segona part els san-
I senes també el tingueren a favor i no
j saberen aprcfl ar-se'n. Això potser cal
f atribuir-ho t que l'üuro té una bona
í defensiva, mentre que en el Sans fon
■■ on radicà el punt flic de l'equip. A l'o-
I fensiva el Sans tampoc eaíigué encertat,
, en especial a la segona pari en la qcal
I en l'alac sansmc regnà un verilab'e
I desgavell. Els mi jos bé, sobretot León.
'
Burguete no feu grans coses.
I Malgrat guanyar, l'üaro no forní
j tampoc una actuació reeixida. Florenza
j i els defenses foren els més regulars i
^ encara aquesls darrers tingueren algu¬
nes fallades moll vistes. Mariages, en
els miíjos. semblà tornar a demostrar
una mica de falta de fons. Amat molt
millor a la segona parí i Vilanova cum¬
plí. A la davantera tots feren el que po-
gneren, però no realitzaren grans juga¬
des. Qodàs una mica massa individual.
Palomeres bé a estones I Garcia, potser
una mica desenirenat, no estigué molt
feliç. Dels extrems, Gregori una de bo¬
na i una de dolenta, i Judici, com sem¬
pre, n'eiguerra una i a la següent actua
de providència.
El partit a la primera part fou molt
Interessant i el Sans,^ donà sensació d'e¬
quip. A la segona aquests s'apagaren
del tot i en alguns moments amb la
complicitat del vent, el joc arribà a és¬
ser un pilotelg insuls.
• «
Als dos minuts de joc ei Sans incor-
regué en còrner. La tirà molt bé judici
i la pilota, empesa pel vent es ficà a ia
porta, Una bona jugada de l'ala Orego.
rl-Palomeres promogué un garbuix que
Judici resolgué afuselianl amb molíase,
reni'at el segon gol. Després el Smi
marcà ei seu únic punt, el qual fon ig.
solit per Borràs xutant ras a l'angle.
L'interior sansenc trobà planer el camí
doncs no s'encertà per part de Maria-
ges que seguia la jugada a obstruir-li el
pas. A poc de començat el segon temps
una excel·lent jugada de Gregori a una
passada de Palomeres produí un bit-i-
bull i finalment la bala entrà a la xarxa
sembla per obra de Qodàs
L'àrbüre fou el Sr. Rovira. Aquest
senyor que darrerament vé molt sovint
a arbitrar ací, o no eslà de sort o no en
sap gaire. Ei cas és que no assoleix rea¬
litzar un arbilrafge acabat i no aconten,
ta a ningú.
Els equips foren els següents:
Sans: Tabeada, Campanyà, Aparici,
Leon, Burguete, Busquets, Folcb, Am¬
posta, Sala, Borràs i Iglesias.
lluro: Florenza, Borràs, Vila, Villa-
nova, Mariages, Amat, Gregori, Palo¬
meres, Garcia, Qodàs i Judici.
En el camp, molt de públic i molta
acompanyants del Sans.
i I'Iluro segueix imbatut. A veure fins
quan durarà. De moment ba inaugarat
el torneig amb una viclòria damunt un
equip que es íé com deia més pintats.
Witt
Atletisme
Manuel Andreu, i el Sarrià Esportiu,
s'adjudiquen brillantment el Cam¬
pionat de Mataró de «Cros-Coun-
t'y»
L'Iris A. C. s'apuntà diumenge amb
i'organífzació d'aquest campionat on
èxit remarcable; públic moit nombrós,
excel'lent inscripció, en fi tots els e1e<
ments perquè una orgsniíztció alíètici
pugui reeixir.
A un quart i mig d'onze es donà Ii
sortida sortint els atletes a un tren bas¬
tant viu; a mi!ja cursa o sigui baixant
de la font del l.er de Maig anaven ja
destacats Camí, Andreu 1 Miquel poc
separats l'un de l'alfre, passant més en¬
darrerit Cot i despréi els altres. En
l'última fase de la cursa Andreu s'im-
La meravella 1935 RADIO PHIÎLIPS
If trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICI AL
Salvador Caitnari




Riera, 20 Mataró Telèfon sot
diari de mataró 5
Dr. O. C£àpô metge
Ex-inlcrn Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarrocl, 79 - pral, - 1.® — Barcelona
Visita al carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tolâ clâsse de malalíies nervioses
EI Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
i Tots els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabteHores de visita
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
posà despegant als seus rivals i arri¬
bant destacat a ia meta. Arribaren a
poca distància i'un de l'ailre Miquel i
Camil després Cot, etc., etc. Tot seguit
d'efsctuada la cursa en el local de liris
s'efectuà ei repartiment de premis re-
glsSranbse els consegüents visques i
apiaudimenis.
Partant de l'acíuició Individual hem
ds dir que Andreu vencé amb reiaiiva
ftciülat i demostrant que és t'atleia ex¬
traordinari de sempre. També Miquel i
Ctmí efectuaren una cursa excet'tent.
D ¡is atletes mataronins participants Cot
féu una cursa molt regular assolint un
honrós quart tíoc davant de Smandia.
Causà una sorpresa et neò&t del C. E.
Laietània, Santiago Fernández, que pel
poc temps que fa que actua tingué una
actuació molt reeixida classificant-se en
ei Q.è lloc essent el primer de neòSits.
Parlem de Llopart. Hem de dit que
diumenge tingué una actuació poc afor¬
tunada ctassificant-se en el 13.è lloc de
ta general; potser fou degut a un «mat
dia», potser és que no esíà en fotma,
però et cert és que Llopart defraudà a
molls que esperaven una actuació més
bona d'ell. També Cervera no tingué
ona actuació gaire saiisfaclòria arribant
basianí esgotat—X.
Classificació
1 Manuel Andreu (senior), Sarrià
Esportiu, 26' 37" en un recorregut de
7'500 quilòmetres. .
2 Joan Miquel, senior, Barcelona.
3 Francesc Camí, senior. Aire
L'iure.










10 Marian Montagut, junior, Sarrià
Espo.'Fu.
11 Manuel Barraquer, neòfit, id.
12 Alfons Cervera, id., Laietània.
13 jaucne Llopart, senior, iris A. C.
14 Jaume Badia, junior, Sarrià Es¬
portiu.
15 Au'ònom Alabarf, senior. Iris.
Antoni Smandia, senior, Nurmi.
Antoni Badia, senior. Aire Llio-
Ramon Santesmases, id., Nurmi.
Santiago Fernández, neòfit, Laie-
Banco Urc|ii4jo Catalán''
hikllí! Pilli, U-iiiHliii bplfil! 25JII.III Ipulit ti CiRiii. HS-Tilibi iHII
Dircsciona l·learraSca i Telefònica! CATDRQQilO i Magalxeme ■ la Bareeloaeta-Bareeioea
AOBNCIBS I DBLBQACION8 a Banyolea, La Bisbal, Calella, Qiroaa, Maaraaa,
Mataró, Palamós, Reaa, Saat felia de Òoixoia, Sitges, Torelló, VIch I Vllaaova
1 Qeitró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyole8« La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaaeíó Caaa Camtrm! Caphmt
«Banco Urqoljo»
«Banco Urqaifo Catalán» .
«Banco Urqeifo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Gnfpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSs»
«Banco Minero indnstrial de Aatúrias»
«Banco Mercant!! de Tarragona»
«Banco Urqaijo de Caipúzeoa-Btarritz»
les qaals tenen bon nombre de Sncarsals I
Corresponsaledtresiee en totes les places
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
5an Sebaatláa . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ...» 10.000,000
Tarragona . . > 5.000.000
Biarritz (França) . Fraica 1.000.000
Agències a diveraea localitats espaayolca.
d'Espanya ! «nies més Importants dsl món
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr d« Franseso Maoii, 6 ■ Apariat, 5 - Taléfaa 8 i 308
gui qne les reatante Dcpcndènolee del Baso, acpieata AgAncla rnlItM tota mena d'oparacloaa da
Banca i Boraa, daaconpla da cnpoaa, obariara da vAdlta, als., ate.
Boraa d'oflalaai D»9aW i da IS a 17 horca >—i Diaaahiea da 9 ■ 1
A 10 represes actuarà et campió as¬
turià Rodríguez, recent adversari de
Barranco, essent encarat al gironí Dic-
nfs Manresa, segona sèrie, que feu un
gran combat amb Conesa.
Esteve II debutarà a 8 represes en-
frontant-se al científic esgrimista Esperi
el qual compta amb un matx nul amb
Boira
En els preliminars els elements de
t'Iris Anglada, Masxnella i Lladó lluita¬
ran amb Stgarra, Olivares i Arbiot, res¬
pectivament, de t'equip de t'excampió
d'Europa Víctor Ferran.
16 Pere Blasco, neòfit, Sarrià Es¬
portiu.
17 Josep Boada, senior, Iris.
18 Agustí Bru, neòfit, Laietània.
19 Joan Tbos, id.. Iris A. C.
20 Josep Oli, id.. Iris A. C.
2 i losep Fornét, id., Laietània.
22 Josep Cuadrada, Id., F. J. C.
Classificació per clubs:
1 Sarrià Esportiu 1-7-10-11-14
- 43.
2 C. E. Laietània 4-9-12-18-21
- 64.





Teutan, 75 Mataró i
Ping-Pong
Lleó Xlil - Ping Pong Club Mataró
(segons equips)
Ei d^ous ptsset ningué lloc li visita
del segon equip del PIng Pong Club
Mataró al Lleó Xill. La partida resultà
molt animada.
Els reBultats foren els següents.
J. Recodcr-Fors 6 0 6-2.
Sans Beilsoleli 1 6 2-6.
Pujoi-Losa 6-3 4 6.
Rccoder i Cruzate-Riera 3-6 4 6.
Boxa
Sala Teixidó
Ahir a les onze del matí a la Sala del
carrer de Sant Fellcià, sota la direcció
de Josep Teixidó i en presència de
nombrosos aficionats, s'efectuaren uns
exercicis de cuitara fisica, entrena¬
ments 1 exhibicions de boxa, per alum¬
nes i joves boxadors.
Seguidament tinguérem ocasió de
veure el nou element de i'eqnip Teixi¬
dó ei pes welter Josep Bertran execu¬
tant 5 rounds amb Fàbregas, Escobar,
Ribell i Qiménez. Bertran posseeix un
joc ràpid i espectacular. Ei pes mosca
Escobar segueix progressant. També
cal esmentar els Fàbregas, Qiménfz,
Fraga 1 Ribell, 1 el petit Bertran, tots els
quais feren amb estil represes de boxr.
En conjunt resultà un matí forçt agra¬
dable, que va satisfer a tothom ! que
cal esperar que Teixidó repetirà sovint.
Interessant vetllada per a demà
a la Societat Iris
D :mà dimarts tindrà efecte a la So¬
cietat Iris una vetiiada altament interes¬
sant. Dissabte s'efectuà ún entrenament
al qual assistí bastant de públic que va
donar mostres de simpatia per ia sec¬
ció de boxa de dita entitat. f
de sobre taula
Spirax-Solà
E! més pràctic i econòmic
De {venda
Botiga de Impremta Minerva
De la Societat IRIS (Melélor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nU;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melctof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ia
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
í dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delaL·librrtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 41):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per diñ'cils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
—■ seryació — :
PERE PARRA
Ooyo, 10 5ARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb toia
cura i absoluta garantia
6 diari de mataró
(Vé de la plana 3)
La subscripció a favor
de les victimes de! deure
El Bots-secretiri de Finances ha re*
bot la visita d'un ial senyor Segarra que
li ba fet entrega de la quantitat de mil
pessetes destinades a ia subscripció per
■ ia força pública.
El sots-secreiari ha dit que ia subs¬
cripció havia quedat tancada però que
demanaria autori zicló per a acceptar
la quantitat.
L erroux, fill predilecte de Sevilla
Comuniquen de Sevilla que el se¬
nyor Lerroux ha visitat l'Aero-Ciub,
l'Aeroport de Tablaba i i'Ajuntament.
A la Casa de la Ciutat ha estat entregat
al senyor Lerroux un pergamí nome-
nant-io ill predilecte de Sevilla.
Estranger
B tarda
El plebiscit del Sarre
ESTOCOLM, 17.—Un tren extraor¬
dinari, conduint ei destacament suec
complet, compost de 250 homes, que
ha d'actuar en el territori del Sarre du¬
rant el plebiscit, sortirà d'aquesta capi¬
tal el proper dijous als volts de les nou
del vespre, per a arribar a Sarrebruck
el dissabte e la tarda.
El primer Congrés feixista
d'Europa
MONTREUX, 17.—Ahir començaren
eia treballs del primer Congrés dels
partits feixistes d'Europa, l'objecte
principal del qual és posar-se en con*
tacte els Caps dels Orups que intenten
Implantar i quest règim en llurs respec¬
tius paiaos.
Assisteixen representants d'Anglater¬
ra, presidits pel general O'Daffiy, així
com d'Austria, Romania, Noruega, Ho¬
landa, etc.
El senyor Primo de Rivera, que ha¬
via arribat dissabte a la nit, sortí ahir
matí de retorn a Espanya, per haver es¬
tat cridat amb urgència.
L'exportació del raïm espanyol
WASHINGTON, 17.-Despré3 d'una
quarantena imposada per la plaga de
la mosca, ha estat auiorüztda nova¬
ment la importació del riïm espanyol.
Espanya ha venut el corrent any, en
tres mesos, 3.128,800 quilos i l'Argen¬
tina, en cinc mesos, 2.549,880 quilos.
El conflicte entre Itàlia 1 Etòpia
ROMA, 17.—El Govern italià ha en¬
viat una nota a la Societat de Nacions
donanl-ii compte dels incidents sorgits
a la regió de Ualal, a conseqüència de
l'atac a un lloc italià per forces etiòpi-
ques.
El Govern italià diu que considerant
ei caràcter indiscutible d'agressió que
revesteix l'incident, no creu que pugui
ésser sotmès a arbitratge i per conse¬
güent reclama del Govern d'Et.òpla
les corresponents excuses i indemnitza¬
ció i el càitic dels culpables.
Propaganda anti-iugoeslava
BELGRAD, 17. — Comuniquen de
Sagreb que alguns nobles propietaris
hongaressos, que disfruten de facilitsta
especials per a travessar la fronierr.
han fet circular clandestinament a iu-
goesiàvia una fulla de tendència revi¬
sionista i anti-iugoeslava, redactada en
llengua servia i croata, que es publica
des de fa algun temps a Budapest, sota
el títol de Topel.
Les eleccions portugueses
LISBOA, 17.—No es coneixen les da¬
des completes de les eleccions celebra¬
des ahir. Amb tot segons informes oS-
cials les candidatures del partit de ia
Unió Nacional, que acabdilla el senyor
Oliveira Salazar i que té actualment el
Govern de la Nació, ha obtingut el
vuitanta per cent del número de vots
emesos.
Von Papen, comissari del Reich
al Sarre
LONDRES, 17.—El corresponsal del
«Daily Mall» a Viena acull la notícia
que circulà anit en aquella capital, dient
que von Papen abandonarà ia legació
aiemanya a Austria per a ésser nome¬
nat Comissari del Reich a la regió del
Sarre.
Una opinió de Roosevelt
en cas d'esclatar una guerra
WASHINGTON, 17.-E1 president
Roosevelt pensa demanar al Congrés
poders excepcionals per a decidir l'ac¬
titud que prendrien els Estats Units en
cas que esclatés una guerra.
Es coneix una opinió del president
Roosevelt referent al comerç marítim
de les nacions neutrals. El senyor Roo¬
sevelt atorgaria llibertat de circulació
dels vaixells mercants i ela permetria el
comerç amb les potències que estigues¬
sin en guerra, excepte quan aquest co¬
merç fos d'armes i municions.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
Secció ñiiancierji
Caiítxaaiexs dt Baraalanadai dia djh'r
ftcilitadei pal aerrader da Casara
aquaiU piaia, M. Valla!ajar-jati„, ij
Bomà
f rasas Iras.
•algaas ar, . , , , .
iltaraa aat. , , . , ,
Liras. .......
Fraaaa auissas . . .
Dólari .......



























F C. Traniveriai ,














Extens assortit el trobareu
a la BOTIGA de
Impremta Minerva
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Matar ó illistades per ordre alfabètic
liminlslrció de finques
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ânlsf als
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel 64
DIpòait de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan,282-284. 7.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Radio
8AL VADOB CA/MABI Amàlia, 38.- Trie/. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
BANCA ARNÚ3 R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomlietes Eitcfriqnes
M¡LES A Biada,S- Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldereries
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarrualRes
MARCEL-LI LUBRE Beat Oriol, 7-Tel.209
Immillorable servei d'aatos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
Ptt enéàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 -, Tel. 7
Coi'icíls
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUmA D'ESCBIURE A. Guimerà, 17-balx
Circnlarst obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
58 Telèfon 57
fusteries
ESTEVE MACH Lepani.23Proiectes i presupostos
Berborlsieries
.LA ABOEhTINA' Sant Llorenç, 16 bl$
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, lS-Tel,255
TrebaUs dei ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
EONT1 COMP. - F, Galan, 363 - TeL 28
Fundicló de ferro I articles de Fumisterfa
Màqnines d'eserlnre
O. PARULL RENTER Arglidles,34-T. 382
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
.Preu fet 1 administració
rfcffies
DR. LLINÀS Malalties de la pell I sani
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DP. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.'
Medicina general i Malalties dels nens
DiliaDs, dimecres i divendres, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de 12*3012
Obiccics per a restai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendizàbal,5i
Gust i economia
Ocnilstes
DR. R. PERRINA Sant AgnsU,B
Visita ei dimecres ai matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
¡OSER O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Beeaders
¡OSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. 7ri.3/>
Primer recader - Dues sortides en autos-camionc
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VlalRes I Eicnrsions
lOAN FONTANALS Lepmto.X-TeLSIlf
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ 7
ULL!!
Venc cases scgüenls a prea de QAN-
^A:
i carrer Cooperativa; 1 id. Qravint; 1
Id. Churraca; 3 id. Velazquez; 3 id. Av.
ií^pública; 3 id. Sant Caga'; 1 id. SanI
Anioni; 1 id. García Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Oalan; 1 id.
SanI Joaquim; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Caoiinef; 4 id. Santiago Russinyol; 1
id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Plaça Pi Margal'; 1 id.
St. Isidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a l'an-
glesa al «Poble Sec», clau en mi; 2 id.
St. Aguslí; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Maciá; I id. Wifred, amb
un cobert al darrera i un solar ai da<
vant, a bon preu; 1 dalt i baix Montser*
rat; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sta. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles 1 varis
xalets a Argentona i Caldeies; 3 génies
amb cases als voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró, i d'altres més.
Diner de particulars es col'locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
Ô per cent anual.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De






Çroíeffils cònica golee ¿aigua
Goixineis de boles
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiaciô-250 B3rcelona
Entre Rambla Catalunya i Balrn.es. T"elèFor-» r: 2 ■^'7'© T
ANAS
MENCIÓ!
Qnai vagi a Barcelona
Llegiu el DIA R1 D E M A TA R O
De venda en totes les llibreries
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauraní
installai a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
/v\AGATZE/v\6
JORBA
EXCELSIOR, novelTa per Mar-
j çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
I ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís ViladevaU i Maigà . » 1
¡HOMES, COSES, POLÈMl-
I QUES, per J. Parran i Mayo-
I ral, amb un pròleg de Pere
Coromines • 5
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬
nyoretes), per Esteve Albert. . » 1
|ES EL ALIMENTO DEL CABELLO|J • La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabelios su color natu-|ïTdl sin teñirlos, habiendo científicamente conseóuido la destrucción de lal
caspa evitándose al mismo tiempo la caída dél cabello por mediacidnl
¡de nuestra composición a base de pilocarpina. formoly dcetoaal
Senyora:
Avui primer dia de les grans rebaixes
de preus de final de temporada dels
wagafaciBs La ModaíllllRilllllllilllllllilIlillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllíiillllllilIlllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll ■■■■■■ HBI W HOSB
Riera, 11 S. ARNAU Mataró
Llanes per abrics, Edredons, Flassades
Jocs de roba interior per a senyora i
nena. Folres, Franel·les, Pells, etc., etc.
Tot a qualsevol preu, del 17 al 30




Extern assortit el Irobarea ^
a ia BOTIGA de
Impremta Minerva
Més Umiu-més csMui
amb Bombetes Osram - B, ies de loble rosca. Aquestes
porten marcada la iium que fon. Estalviarà mols diners, si
canvia les bombetes de llum pobra i velles per les Osram
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a deu ve-
9^^^^ c|ue lí costen.
Dades del Comerç. Indústria. Professioni, eis*
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complori»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
¡Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reuniilos,S.A,
Enric Granados, G6 y 83 — BAUC-LOHA
NO OBLIDIN OUE SÓN
els volums ¿e ijue es compon un exemplar díf
KIID Bin li üi!
(Bailly- Ealllière — RIora)
